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تصور مقترح لمقرر في المعرفة السياسية لطلاب كلية التربية
 جامعة الأزهر
* د.مصطفى عبد الوهاب أحمد أبو جبل
مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس
كلية التربية بالقاهرة ـ جامعة الأزهر
الملخـــ�ص:
هدفت الدرا�سة اإلى و�سع ت�سور مقترح لمقرر في المعرفة ال�سيا�سية لطلاب كلية التربية جامعة الأزهر، 
ولتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث باإعداد اختبار في المعرفة ال�سيا�سية تكون من (85) �سوؤال من نوع الختيار 
من متعدد، بهدف التعرف على م�ستوى المعرفة ال�سيا�سية لدى الطلاب واأثر التخ�س�س الأكاديمي في تلك المعرفة، 
وتم التطبيق على عينة ع�سوائية بلغت (051) طالبا من طلاب ال�سعب العلمية والأدبية والنوعية بالفرقة الرابعة 
بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة، واأ�سارت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى ( 50.0 ) 
بين المتو�سط الواقعي والمتو�سط الفر�سي على اختبار المعرفة ال�سيا�سية  ل�سالح   المتو�سط الفر�سي، وبالتالي 
تدني م�ستوى المعرفة ال�سيا�سية لدى الطلاب ، كما اأ�سارت النتائج اإلى عدم وجود اأثر يذكر للتخ�س�س الأكاديمي 
على المعرفة ال�سيا�سية، وفي �سوء تلك النتائج قام الباحث باإعداد ت�سور مقترح لمقرر في المعرفة ال�سيا�سية لطلاب 
كلية التربية جامعة الأزهر ، كما قدم البحث مجموعة من التو�سيات والمقترحات .
الكلمات المفتاحية : ت�سور مقترح ، مقرر ، المعرفة ال�سيا�سية .
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المقدمة 
      يعتبر  المعلم  اأحد  العنا�صر  المهمة  والفعالة  في 
اأي  نظام  تعليمي،  وعليه  يتوقف  اإلى حد  كبير نجاح 
العملية  التعليمية  وتحقيق  اأهدافها؛  لذا  فقد  حظي 
اإعداده باأهمية كبيرة لدى مختلف دول العالم فاأن�سئت 
من  اأجله  كليات  التربية  لإعداده  اأكاديميا  وتربويا 
وثقافيا، كما حر�ست على تطوير برامج اإعداده بتلك 
الكليات  بهدف  تنمية  قدراته  ورفع  كفاءاته  العلمية 
والمهنية.  ومن  منطلق  اأن  م�صر  ل  ت�ستطيع  في  ظل 
النظام  العالمي  الجديد  اأن  تغلق  الباب  على  نف�سها 
ب�سبب التقدم المذهل في عالم الت�سالت الذي جعل من 
الع�سير على اأي مجتمع اأن يعي�س بمعزل عما يحدث 
في  المجتمعات  الأخرى،  ونظرا  للتغيرات  ال�صريعة 
والمتلاحقة  على  ال�سعيدين  الإقليمي  والمحلي  وما 
�سهده وي�سهده من تغيرات �سيا�سية ممثلة في ثورات 
الربيع  العربي،  تلك  الثورات  التي  قادها  ال�سباب 
من  خلال  �سبكة  المعلومات  الدولية  وب�سفة  خا�سة 
�سبكات  التوا�سل  الجتماعي،  واأذهلت  العالم  اأجمع 
واأجبرته على احترام �سعوب المنطقة العربية كل ذلك 
بلا �سك ـ يتطلب من الطالب المعلم بكليات التربية فهم 
تلك التغيرات مت�سلحا في ذلك بتمكنه من اأبعاد المعرفة 
ال�سيا�سية .
ويري  �سافيز (1102) zevahC، اأن التعليم الجامعي 
لم ي�ستغل ال�ستغلال الأمثل لدعم الديمقراطية داخل 
الف�سول  الدرا�سية  ذات  الثقافات  المتعددة،  لذا  فاإنه 
من ال�صروري الهتمام بتدريب المعلمين على التربية 
ال�سيا�سية وتنمية المعرفة ال�سيا�سية لديهم من خلال 
المقررات المختلفة والحتفال بالأحداث وال�سخ�سيات 
التاريخية. ( 333،1102 ،zevahC )
لذا  فاإنه  من  ال�صروري  اأن  يتزود  الطلاب  المعلمون 
بالمعرفة  ال�سيا�سية  التي  تن�سجم  مع  مواقفهم 
واهتماماتهم ال�سيا�سية، وهذا يتم من خلال انتمائهم 
للائتلافات  اأو  الأحزاب  ال�سيا�سية  بالإ�سافة  الى 
ما  تقوم  به  الموؤ�س�سات  التعليمية  من  دور  هام  في 
تزويدهم  بالمعرفة  ال�سيا�سية  المرتبطة  بالق�سايا 
ال�سيا�سية.  (ال�سامي،  1102م،  �س  3621  ). 
ونظرا  لأن  طبيعة  الدرا�سة  الجغرافية  تعتمد  على 
الترتيب  المنطقي  للحقائق، بما في ذلك  اإظهار عن�صر 
الزمن  واأهميته  في  تطور  الظاهرة،  بل  وفي  تتبع 
جذور الم�سكلات ال�سيا�سية، فما من م�سكلة �سيا�سية 
يمكن  درا�ستها  بدقة  بدون  التعرف  على  كل  الر�سد 
التاريخي  والجتماعي  وال�سكاني  للم�سكلة،  ومن 
ثم  يمكن  للجغرافيا  ال�سيا�سية  اأن  تقدم  لنا  تحليلا 
�سيا�سيا �سحيحا للم�سكلة ؛ ولذلك برع الجغرافيون 
في  فن  الت�سنيفات  المكانية،  والحديث  عن  الأقاليم 
الجغرافية  المختلفة  بما  في  ذلك  الأقاليم  ال�سيا�سية، 
ول  يبدو  ولأول  وهلة  اأن  المادة  العلمية  التي جمعها 
الجغرافيون  من  الميدان  لها  �سلة  بالمو�سوع  محل 
الدرا�سة، ولكن مع  تقدم  الدرا�سة تظهر  اأهمية هذه 
المعلومات، ودللتها الخطيرة في  التحليل  ال�سيا�سي 
.( محمد، 7991م، �س 4 ). والمعلم الناجح هو الذي 
ي�ستجيب  لتطورات  الحياة  من  حوله  وما  يحدث  في 
المجتمع  الإن�ساني  من  تغيرات  وما  ي�ستجد  فيه  من 
اتجاهات  معا�صرة،  وهذا  يتطلب  منه  المرونة  وعدم 
الجمود  والقدرة  على  التجديد  والبتكار  في  محيط 
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عمله فلا  ي�ستكين  للعمل  الرتيب  الذي  يقوم  به  عاما 
بعد عام، ولكن ينبغي اأن يدرك اأن لكل وقت ظروفه 
ومتطلباته .( �سلامه ،1991م، �س 711)
وقد  اأ�سارت  حنفي  (9002)  اإلى  هام�سية  و�سطحية 
الفكر ال�سيا�سي لدى الغالبية العظمى من طلاب كلية 
التربية  وت�سارب  بع�س  الأفكار  لديهم  مما  ي�سكل 
عائقا  اأمامهم  لتفهم  العمل  ال�سيا�سي  على  الم�ستوى 
المحلي  والعالمي،  اأ�سف  اإلى  ذلك  تدني  وعي  الطلاب 
بالمفاهيم ال�سيا�سية (حنفي، 9002م، �س 281)
واأو�ست  درا�سة  كل  من  (طنطاوي،  6991م،  �س 
932)  ،  (الجزار،  وغلاب،  9991م،  �س  78)  ، 
(الفقي،  واإمبابي،9002م،  �س  511)  ،  (اإمام، 
0102م،  �س  051   )  ،  (مفلح،  وقطاوي،  0102م، 
�س 024) ، (عفيفي، 0102م، �س 572) ب�صرورة :
-  زيادة  الجرعة  ال�سيا�سية  عن  طريق  الجامعة  من 
خلال و�سائلها المتنوعة، مثل: الندوات والمع�سكرات .
-  اإعداد  الطلاب  المعلمين  ليكونوا  قادرين  على 
التكيف  مع  المتغيرات  الح�سارية  على  الم�ستوى 
القومي والمحلي والعالمي.
- تدريب الطلاب المعلمين على تدري�س بع�س الق�سايا 
المعا�صرة في العالم  اإلى جانب مواد التخ�س�س مثل: 
الأقليات، ر�سم الحدود، النزاعات بين الدول وغيرها 
مما ين�سط ذاكرة الطلاب.
-  اإدراج  برامج  التربية  ال�سيا�سية  �سمن  المقررات 
الدرا�سية لجميع طلاب الجامعات الم�صرية .
- تدريب الطلاب المعلمين على كيفية تحقيق اأهداف 
التربية  ال�سيا�سية  تخطيطا  وتنفيذا  وتقويما،  مما 
يوؤهلهم لممار�سة اأدوارهم في التربية ال�سيا�سية .
-  التاأكيد  على  ت�سمين  مقررات  التعليم  الجامعي 
مفاهيم  النظريات  ال�سيا�سية،  والعلاقات  الدولية 
المختلفة كل ح�سب محتواه وب�سفة خا�سة مقررات 
معلمي الدرا�سات الجتماعية حتى ي�ستطيع الطلاب 
تفهم دللت هذه المفاهيم . 
-  طرح  مقرر  لكليات  التربية  مت�سمنا  مو�سوعات 
حول  نظم  الحكم  والقوانين  واللوائح  والم�سكلات 
ال�سيا�سية  والثقافية  والجتماعية  والقت�سادية 
وربطها بما ن�س عليه الد�ستور.
-  تقديم  برامج  تعليمية  في  مجال  التربية  ال�سيا�سية 
ب�سكل  عام  والمعرفة  ال�سيا�سية  ب�سكل  خا�س  لمعلمي 
الدرا�سات الجتماعية .
م�سكلة الدرا�سة
  يت�سح  لنا مما  �سبق  اأن طلاب  كلية  التربية  هم  فئة 
هامة وفعالة في المجتمع �سواء على الم�ستوى التربوي 
اأو ال�سيا�سي، وبالتالي تقع عليهم م�سئولية اجتماعية 
وقومية  في  تربية  اأبنائنا  م�ستقبلا،  ولما  كان  العبء 
الأكبر في العملية التعليمية يقع على عاتق المعلم فاإن 
ذلك يتطلب منا اإعداده للم�ستقبل اإعدادا جيدا يتواكب 
مع  فكر  وفل�سفة  ومفاهيم  الم�ستقبل  ومن  بينها 
التربية  ال�سيا�سية  باأبعادها  المختلفة  والتي  اأ�سبحت 
�صرورة  تفر�سها  التغيرات  والتحولت  ال�سيا�سية 
على  ال�ساحتين  الداخلية  والخارجية،  وبالتالي  فاإن 
الوعي باأبعاد المعرفة ال�سيا�سية لم يعد مطلبا فرديا، 
بل  �سار  حاجة  مجتمعية  فر�ستها  بقوة  التغيرات 
ال�سابق  ذكرها،  الأمر  الذي  يدعو  الى  عدم  التفريط 
والتق�سير  في  تعليمها  للطلاب  المعلمين،  ويفر�س 
هذا  علينا  كم�صرفين  على  اإعداد  البرامج  الأكاديمية 
لتلك الفئة العناية بهذا الجانب في الإعداد الأكاديمي 
لمختلف التخ�س�سات ؛ ولذا ل يمكن الوقوف عن هذا 
الأمر في تخ�س�س دون اآخر.
ومن خلال مراجعة البحوث والدرا�سات ال�سابقة في 
هذا  المجال  اإل  اأنه لم تجر  درا�سة  �سابقة -في حدود 
علم  الباحث-  على  الم�ستوى  المحلي  تناولت  قيا�س 
م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  طلاب  كلية  التربية 
جامعة الأزهر، واإعداد ت�سور مقترح لمقرر في المعرفة 
ال�سيا�سية  لطلاب  الجامعة،  برغم  اأهمية  المعرفة 
ال�سيا�سية للطلاب المعلمين. 
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( 50.0 ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب ( الأدبية 
ـ  العلمية  ـ  النوعية  )  في  المعرفة  ال�سيا�سية  العالمية  .
6  ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(  50.0  )  بين  متو�سط  درجات  طلاب  ال�سعب 
(الأدبية  ـ  العلمية  ـ  النوعية) في  الأنظمة  ال�سيا�سية  .
7 ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(  50.0  )  بين  متو�سط  درجات  طلاب  ال�سعب 
(الأدبية  ـ  العلمية  ـ  النوعية  )  في  المفاهيم  ال�سيا�سية. 
اأ�سئلة الدرا�سة
  في  �سوء  ما  �سبق  وما  اأكدته  الدرا�سات  ال�سابقة 
يحاول الباحث الإجابة عن الت�ساوؤلت التالية:
1ـ ما م�ستوى المعرفة  ال�سيا�سية لدى طلاب  ال�سعب 
(  الأدبية  ـ  العلمية  ـ  النوعية  )  بكلية  التربية  جامعة 
الأزهر. 
2ـ  ما  مدى  اختلاف  م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية 
لدى  طلاب  كلية  التربية  جامعة  الأزهر  باختلاف 
التخ�س�س  الأكاديمي  (  اأدبي  ـ  علمي  ـ  نوعي  )  في 
الختبار الكلي للمعرفة ال�سيا�سية .
3ـ   ما  مدى  اختلاف  م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية 
لدى  طلاب  كلية  التربية  جامعة  الأزهر  باختلاف 
التخ�س�س  الأكاديمي  (  اأدبي  ـ  علمي  ـ  نوعي  )  في 
الأبعاد الخم�سة لختبار المعرفة ال�سيا�سية .
4  ـ  ما  الت�سور  المقترح  لمقرر  في  المعرفة  ال�سيا�سية 
لطلاب كلية التربية جامعة الأزهر.
فرو�ص الدرا�سة
 في �سوء ت�ساوؤلت الدرا�سة تم �سياغة الفرو�س التالية:
1  ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(  50.0 ) بين المتو�سط الواقعي والمتو�سط الفر�سي 
على  اختبار  المعرفة  ال�سيا�سية   لطلاب  ال�سعب 
( الأدبية ـ العلمية ـ النوعية ).
2 ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى ( 
50.0  ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب ( الأدبية ـ 
العلمية ـ النوعية ) في الختبار الكلي للمعرفة ال�سيا�سية .
3  ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
( 50.0 ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب ( الأدبية 
ـ  العلمية  ـ  النوعية  )  في  المعرفة  ال�سيا�سية  المحلية.
4 ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
( 50.0 ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب ( الأدبية 
ـ العلمية ـ النوعية ) في المعرفة ال�سيا�سية الإقليمية .
5 ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
اأهمية الدرا�سة
  ترجع  اأهمية  الدرا�سة  اإلى  اأنها  تقدم  معلومات 
للقائمين  على  برامج  اإعداد  المعلم  بكلية  التربية 
بجوانب  القوة  وال�سعف  في  مخرجات  البرنامج 
المرتبطة بمجال المعرفة ال�سيا�سية، وتمكن الباحثين 
وال�سيا�سيين  من  التعرف  على  جانب  مهم  من 
جوانب  ثقافة  ال�سباب  الجامعي  والتي  اأ�سبحت  في 
وقتنا الحا�صر مفهوما رئي�سا عند مناق�سة الق�سايا 
ال�سيا�سية  األ  وهي  المعرفة  ال�سيا�سية  ،  وتتناول 
�صريحة مهمة من �صرائح  المجتمع الم�صري  األ وهم 
طلاب جامعة الأزهر.   كما اأنها تقدم اختبارا لقيا�س 
م�ستوى المعرفة  ال�سيا�سية قد يفيد  الباحثين في بناء 
اختبارات اأخرى م�سابهة على اأ�س�س علمية اأو يمكن 
ال�ستفادة منه في بحوث  اأخرى ، وقد يفيد الت�سور 
المقترح في  تعزيز  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى طلاب  كلية 
التربية .  
اأهداف الدرا�سة
تهدف الدرا�سة الحالية اإلى :
1  ـ الك�سف عن م�ستوى المعرفة ال�سيا�سية لدى طلاب 
كلية التربية جامعة الأزهر .
2  ـ التعرف على مدي تاأثر م�ستوى المعرفة ال�سيا�سية 
لطلاب كلية التربية بمتغير التخ�س�س الأكاديمي .
3  ـ  اإعداد  ت�سور  لمقرر  مقترح  في  المعرفة  ال�سيا�سية 
لطلاب كلية التربية جامعة الأزهر .     
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متغيرات الدرا�سة
 تمثلت متغيرات الدرا�سة في المتغيرات التالية : 
- المتغير الم�ستقل : التخ�س�س الأكاديمي، وله ثلاثة 
م�ستويات ( اأدبي، علمي، نوعي ). 
- المتغير التابع : المعرفة ال�سيا�سية .
م�سطلحات البحث والتعريفات الإجرائية
ـ المعرفة ال�سيا�سية :
يعرفها  الأغا،  والأغا  باأنها  "  معرفة  المتعلم 
باأ�سا�سيات النظام ال�سيا�سي في دولته ورموز وفكره 
واأيدولوجيته،  واأنها  توؤثر  في  اأداء  الأعمال  المرتبطة 
بالنواحي ال�سيا�سية من انتخابات وتر�سيح للوظائف 
العامة " (الأغا ، والأغا، 8002م، �س 101)
ويعرفها  مفلح  ،  وقطاوي   باأنها  "  ذلك  الم�ستوى 
المعين  من  المعارف  والمعلومات  والمفاهيم  والحقائق 
ال�سيا�سية  التي  يلزم  اأن  يمتلكها  المعلم  ويمار�سها، 
ويك�سبها للطلبة حتى يت�سنى لهم التعامل مع الق�سايا 
والم�سكلات ال�سيا�سية التي تواجههم باأ�سلوب يت�سم 
بالوعي " (مفلح ، وقطاوي، 0102 م، �س 804 )
    بينما يعرفها الباحث اإجرائيا في هذه الدرا�سة باأنها 
"  ما  لدى  الطلاب  المعلمين  من  معارف  ومعلومات 
واآراء  �سيا�سية  تتعلق  بالق�سايا  والم�سكلات 
ال�سيا�سية  المحلية  والإقليمية  والدولية،  ودرجة 
اإدراكهم للمفاهيم ال�سيا�سية، وقدرتهم على التفرقة 
بين  الأنظمة  ال�سيا�سية  المختلفة،   وتقا�س  اإجرائيا 
بالدرجة التي يح�سل عليها الطالب المعلم في اختبار 
المعرفة ال�سيا�سية الذي اأعده الباحث   "  
حدود الدرا�ســة 
التزمت الدرا�سة الحالية بالحدود التالية :
1ـ  من  حيث  العينة  :  تمثلت  عينة  الدرا�سة  في 
عينة  ع�سوائية  من  طلاب  الفرقة  الرابعة  من 
ال�سعب(العلمية  والأدبية  والنوعية)  بكلية  التربية 
جامعة  الأزهر  بالقاهرة  بلغ  عددها  051  طالبا   .
2ـ  من  حيث  الأدوات:  تمثلت  اأداة  الدرا�سة  في:
- اختبار المعرفة ال�سيا�سية لطلاب كلية التربية .من 
اإعداد الباحث  
3ـ من حيث الزمن : تم تطبيق اختبار المعرفة 
ال�سيا�سية في الف�سل الدرا�سي الثاني من العام 
الجامعي 1102ـ  2102م
الإطار النظري للدرا�سة
  تعتبر  التربية  عملية  اجتماعية  وثقافية  كما  اأنها 
عملية �سيا�سية ي�سعي المجتمع من خلالها اإلى تحقيق 
اأهدافه القومية، وتدعيم المفاهيم ال�سيا�سية ال�سائدة 
في المجتمع لدى المتعلمين بمختلف المراحل الدرا�سية. 
وال�سيا�سة في المفهوم اللغوي يق�سد بها معان عديدة، 
مثل: الرئا�سة، التدبير، التاأديب، التروي�س، القيادة، 
التذليل.  وكلمة  �سيا�سة  "  scitilop"  م�ستقة  من 
الكلمة  الإغريقية  "  silop"  وتعني  الدولة،  اأو 
دولة  المدينة،  ويتداول  علم  ال�سيا�سة  اليوم  على 
اأنه " المعرفة الو�سفية والتحليلية للدولة والظواهر 
المتعلقة بها " وهذه المعرفة تحتاج للدعم بكميات هائلة 
من المعلومات، ومن ميادين علم ال�سيا�سة : النظريات 
ال�سيا�سية،  والموؤ�س�سات  ال�سيا�سية،  والأحزاب، 
والراأي العام، والعلاقات الدولية . (خ�صر،6002م، 
�س �س 26،16)
ول  تقت�صر  التربية  ال�سيا�سية  على  مرحلة  عمرية 
محددة،  اأو  مرحلة  درا�سية،  اأو  تعليمية  بعينها  بل 
تمتد بامتداد حياة الفرد في مجتمع له نظام �سيا�سي؛ 
ف�سلا  عن  �سمولها  للاأ�ساليب  كافة  والمواقف  التي 
توفر  قدرا  من  الممار�سة  الفعلية  لأن�سطة  مختلفة 
تنمي الوعي ال�سيا�سي. (خمي�س ،5991م، �س 23) 
ويري اإبراهيم اإبراهيم اأن التربية ال�سيا�سية مرحلة 
متقدمة  من  الوعي  ال�سيا�سي  تدفع  الفرد  للنزوع 
اإلى  اتخاذ  مواقف  �سيا�سية  انطلاقا  من  ا�ستيعابه 
واإدراكه للمفاهيم والق�سايا ال�سيا�سية، وا�ستجاباته 
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للم�سكلات المحلية والعالمية . 
(اإبراهيم ، 9991م، �س 161 )      والوعي ال�سيا�سي 
هو  الروؤية  ال�ساملة  بما  تت�سمنه  من  معارف  وقيم 
واتجاهات  �سيا�سية،  بحيث  تتيح  للمتعلم  اأن  يدرك 
اأو�ساع  مجتمعه  وم�سكلاته  ويحللها،  ويحكم 
عليها،  ويحدد  موقفه  منها،  وتدفعه  للتحرك  من 
اأجل  تغييرها  وتطويرها  .  (رفعت،6002م،  �س  1) 
وبالتالي  فالوعي  ال�سيا�سي  يركز  على  ما  اكت�سبه 
الفرد  من  معارف  �سيا�سية  ،  بينما  تركز  التربية 
ال�سيا�سية على ا�ستعداد الفرد لتخاذ موقف �سيا�سي 
ما،  كما  اأن  الوعي  يعبر  عن  مرحلة  الإدراك  ويقوم 
الفرد بتنميته ذاتيا، بينما التربية ال�سيا�سية تتجاوز 
ذلك لمرحلة  الوجدان  (النفعال  ) وي�ساهم  الآخرون 
في تنميتها من خلال الندوات والمناق�سات والقراءات 
. (اإبراهيم، 9991م، �س 161 )ويري محمد المحمد 
اأن الوعي ال�سيا�سي يتحدد من خلال مكونات ثلاثة 
هي: 
المعرفة  ال�سيا�سية:  وتتمثل  في  م�ساألة  فهم  طبيعة 
ال�سلطة  ال�سيا�سية  واأ�سكالها  واأنماطها  وطبيعة 
وبنية  الأحزاب  ال�سيا�سية  واإدراك  العلاقات 
ال�سيا�سية  المتبادلة  بين  الدول،  والموقف  ال�سيا�سي 
الذي  يتخذه  المثقف  ا�ستنادا  اإلى  المعرفة  ال�سيا�سية، 
واأخيرًا تج�سيد المعرفة �سلوكًا فاعًلا وهو ما يعبر عنه 
بالم�ساركة ال�سيا�سية. (المحمد، 0102م، �س ا ) 
   ويت�سح لنا مما �سبق اأن المعرفة ال�سيا�سية هي اأحد 
اأبعاد الوعي ال�سيا�سي والذي يعتبر بدوره اأحد اأبعاد 
الثقافة ال�سيا�سية حيث يتكون الوعي لدى الفرد من 
خلال ما يتوافر لديه من معلومات ومفاهيم �سيا�سية 
.وهذا  ما  اأكده  محمد  بدوي  من  اأن  اأبعاد  الثقافة 
ال�سيا�سية  هي:  الوعي  ال�سيا�سي  وما  يت�سمنه  من 
معرفة  �سيا�سية،  والم�ساركة  ال�سيا�سية،  والقيم 
ال�سيا�سية . (بدوي، 0102م، �س 2)
وتو�سل جلا�ستون  notsalG اإلى عدد من التعميمات 
حول اأهمية المعرفة ال�سيا�سية وهي : 
(كلما  زادت  المعرفة  ال�سيا�سية  زادت  الم�ساركة  في 
الق�سايا ال�سيا�سية والمدنية ، ونمت القيم الديمقراطية 
،وزاد  الهتمام  بالم�ساركة  في  العملية  ال�سيا�سية، 
والثقة بالم�ساركة في الحياة العامة، وتقاربت وجهات 
النظر حول الق�سايا ال�سيا�سية) .( مفلح، وقطاوي، 
0102م، �س 024 )
وتلعب الجامعة دورا هاما في تنمية المعرفة ال�سيا�سية 
لدى  الطلاب  المعلمين  وب�سفة  خا�سة  في  المجتمعات 
المتقدمة  حيث اإن لها دورا هاما في الم�ساركة في �سنع 
القرارات  ال�سيا�سية،  وعادة  ما  تكون  الجامعة  قوة 
�سغط  هائلة  على  الحكومات،  وبالن�سبة  للجامعات 
الم�صرية  فقد  عا�ست  الحركة  الطلابية  بها  �سطًرا 
كبًيرا  من  تاريخها  في  القرن  الما�سي،  كجزء  مهم 
وفاعل  في  الواقع  ال�سيا�سي  والجتماعي  الم�صري، 
وكان لها دورها الموؤثر والم�سهود في تغييره، وزيادة 
الوعي  الوطني  العام  بق�سايا  الحريات  والحقوق 
الأ�سا�سية،  ولكن  منذ  نهاية  ال�سبعينيات  اأحكمت 
ال�سلطة  الحاكمة  الم�ستبدة  �سيطرتها  على  الحركة 
الطلابية،  ومنعت  الطلاب  من  ممار�سة  الأن�سطة 
ال�سيا�سية داخل الجامعة. الى اأن بزغ فجر يوم جديد 
األ وهو فجر يوم الخام�س والع�صرين من يناير عام 
األفين  واأحد  ع�صر  ذلك  اليوم  الم�سهود  الذي  انتف�س 
فيه ال�سباب الم�صري وقام بثورة عظيمة �سد الف�ساد 
والقهر  وتزوير  النتخابات  البرلمانية  وال�ستبداد 
ال�سيا�سي  الذي مار�سته  ال�سلطة الحاكمة على مدار 
ثلاثة  عقود  من  الزمان  وكان  ل�سبكة  المعلومات 
الدولية  وبخا�سة  مواقع  التوا�سل  الجتماعي  دور 
كبير  في  اإذكاء  الحركة  الثورية  ونجاحها،  ومازال 
حتى  الآن  ين�سط  الحراك  ال�سيا�سي  في  المجتمع 
الم�صري  من  اأجل  الح�سول  على  حريته  كاملة،  ول 
نن�سى جميعا  اأن طلاب الجامعة هم  اأملنا الم�صرق في 
م�ستقبل  اأف�سل،  وعدة  الوطن  الغالي  في  ا�ستقراره 
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ونه�سته ورقيه وتقدمه ، و ثروته التي ينبغي على 
الجميع رعايتها والحفاظ عليها .
وتلك التطورات بلا �سك تفر�س على الكليات المختلفة 
وب�سفة  خا�سة  كليات  التربية  والتي  عهد  اإليها 
المجتمع باإعداد معلمي الم�ستقبل اإلى الهتمام باإعداد 
وتدري�س مقررات ترتبط بالمعرفة ال�سيا�سية للطلاب 
المعلمين،  وذلك  حتى  ي�سبحوا  قادرين  على  روؤية 
الواقع ال�سيا�سي للمجتمع وق�ساياه ب�سورة �ساملة 
وتحليلها من مختلف الزوايا وتقديم الحلول اللازمة 
من  اأجل  رقي  المجتمع  وتقدمه  ومواجهة  الم�ستقبل 
والتفاعل الناجح مع البيئة التي يعي�سون فيها.
ومن الملاحظ اأن معظم البحوث التي اهتمت بالتعرف 
على  العلاقة  بين  الدرا�سات  الجتماعية  والتربية 
ال�سيا�سية  باأبعادها  المختلفة  قد  تناولتها  من  زاوية 
علاقتها  بالتاريخ  اأو  التربية  القومية  اأو  الجتماع، 
ونظرا  لأن  الجغرافيا  اأحد  فروع  الدرا�سات 
الجتماعية،  ف�سوف  يتناول  الباحث  العلاقة  بين 
الجغرافيا  وال�سيا�سة،  ورغم  اأن  تفاعل  الإن�سان  مع 
بيئته  ال�سيا�سية  قديم  منذ  اأمد  بعيد،  اإل  اأنه  ومن 
الموؤكد  اأن الجغرافيا ال�سيا�سية كفرع من فروع علم 
الجغرافيا  كانت  بدايات  ظهورها  في  اأوائل  القرن 
الع�صرين، ويرجع الف�سل في ذلك الى الألماني راتزل. 
ويعرفها  محمد  حجازي  باأنها  "  ذلك  الفرع  من 
الجغرافيا الذي يخت�س بدرا�سة التباينات الم�ساحية 
والت�سابه اأو التجان�س الم�ساحي القائم في ال�سخ�سية 
ال�سيا�سية، وتعالج الدولة كجزء من الأر�س مترابط، 
وله علاقاته الداخلية والخارجية " (محمد ، 7991 
م، �س 23)بينما يري ح�سين بندقجي باأنها " العلم 
الذي  يدر�س  التفاعلات  التي  تحدث  بين  البيئات 
الجغرافية  المختلفة  والتنظيمات  ال�سيا�سية  المتعددة 
" اأي  اأن محور درا�ستها هو درا�سة  الأرا�سي  التي 
ت�سود بها  النظم  ال�سيا�سية  " (بندقجي  ،  1891 م، 
�س 7 ) وتعتبر درا�سة الموؤ�س�سات والفكر ال�سيا�سي 
، والقوى ال�سيا�سية ، والعلاقات الدولية ، والعمليات 
الحكومية ، والحكم في كل الم�ستويات محور اهتمام 
كل من الجغرافيا  ال�سيا�سية  والعلوم  ال�سيا�سية  اأي 
اأن كلا منهما يوجه اهتمامه بالأحداث التي لها تاأثير 
على  الدولة،  ولعل  هذا هو  الذي جعل مجال  اهتمام 
كل منهما مت�سابها ، والختلاف الوحيد الذي يميز 
بينهما  هو  وجهة  النظر  والمحور  الذي  يركز  عليه 
كل  من  المعلمين  والنتائج  التحليلية  التي  تخرج  بها 
الدرا�سات .( محمد،7991 م، �س 22 )  وبينما يركز 
علم ال�سيا�سة جهوده على درا�سة العلاقة بين الحاكم 
والمحكوم  ،  والنظريات  والمبادئ  ال�سيا�سية  ومدى 
تفاعل  الإن�سان  معها،  تدر�س  الجغرافيا  ال�سيا�سية 
تلك  النظريات وتحللها في �سوء  المعارف الجغرافية 
اأي  اأن الجغرافيا ال�سيا�سية تقوم بدرا�سة العمليات 
التي يقوم بها الأفراد لإن�ساء و�سيانة نظام �سيا�سي 
معين في منطقة معينة . (بندقجي، 1891م، �س 7 )
    وبالتالي نلاحظ اأن ميدان درا�سة كل  من الجغرافيا 
ال�سيا�سية  والعلوم  ال�سيا�سية  موجه  للاهتمام 
بالأحداث  ال�سيا�سية  التي  لها  تاأثير  على  الدولة مما 
جعل ميدان كل منهما مت�سابها، والختلاف الوحيد 
الذي يميز بينهما هو وجهات النظر حول المو�سوع 
محل الدرا�سة والنتائج التحليلية التي تخرج بها
  وقد  تاأثرت  نظريات  الجغرافيا  ال�سيا�سية  وفكرها 
بالتغيرات  الكبيرة  التي  حدثت  في  مناهج  واأ�ساليب 
درا�سة  العلوم  ال�سيا�سية  ونظرياتها،  كما  تاأثر  فكر 
الجغرافيا ال�سيا�سية بالتغيرات الحديثة التي حدثت 
في  النظام  الجغرافي  الدولي،  ووجود  نظام  دولي 
جديد  حلت  فيه  التحالفات  القت�سادية  وال�سيا�سية 
والع�سكرية  محل  الإمبراطوريات  والممالك  القديمة؛ 
لذا  كان  على  الجغرافيا  ال�سيا�سية  ومفكريها  اأن 
يبذلوا جهودا كبيرة لملاحقة  �سل�سلة  التغيرات  التي 
�سهدها العالم موؤخرا . (محمد، 7991م، �س 1 ) 
ويري  ي�صري  الجوهري  اأن  الجغرافيا  ال�سيا�سية 
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يجب  اأن  تهتم  بال�سيا�سة  المكانية  وتاأثير  العمليات 
ال�سيا�سية ، اإذ اأن اإهمال جزء من هذه الدرا�سة يجعل 
المو�سوع بعيدا عن الجغرافيا  ال�سيا�سية ، وكما  اأن 
هناك مجال وا�سعا لتعلم الجغرافي من علماء ال�سيا�سة 
فاإن  لدى  علماء  الجغرافيا  ما  يقدمونه  لل�سيا�سيين 
وهكذا  ترتبط  درا�سة الجغرافيا  ارتباطا وثيقا  بعلم 
ال�سيا�سة  والعلاقات  الدولية.  (الجوهري،  3991م، 
�س  7  ).ومن  الملاحظ  اأن  اأي  ظاهرة  �سيا�سية  اأو 
اأي  مو�سوع  يتعلق  بالمنظمات  ال�سيا�سية  يعتبر 
مو�سوعا  لدرا�سة  الجغرافيا  ال�سيا�سية،  وذلك  طالما 
اأن  لها  مكونا  م�ساحيا  (  اأر�سا  )،  واأن  كل  تقنيات 
التحليل يمكن اأن تطبق عليها، ومن منظور �سيق فاإن 
الجغرافيا ال�سيا�سية تهتم بدرا�سة الدولة، فالحكومة 
المركزية  وممار�ساتها  اأ�سبحت  ت�سغل  حيزا  كبيرا 
من  حياة  الإن�سان  المعا�صر  حيث  اإن  كل  اهتماماته 
واأن�سطته  ال�سيا�سية  م�ستقة  من  الدولة،  تلك  الدولة 
التي  اأ�سبح  لها  مجموعة  معقدة  من  الوظائف  التي 
تقوم  بها،  والتي  يرتبط  معظمها  بالحماية  والأمن 
واإعطاء  عنوان  �سيا�سي  للاأفكار،  والمثل  التي  ت�سكل 
�سخ�سية  الدولة.  (العي�سوي  ،  0002م،  �س  �س 
44،34  ).  كما  ظهرت  لنا  مفاهيم  جديدة  تو�سح 
الدور البارز للعوامل الجغرافية في توجيه الأحداث 
ال�سيا�سية . حيث اأثبتت التجارب اأن الحلول الموؤقتة 
للم�سكلات  ال�سيا�سية  المزمنة  ل  ت�سلح  كاأ�سا�س 
لممار�سة ال�سيا�سة خ�سو�سا اإذا كانت جذورا لم�سكلة 
تخت�س بالجوانب الجغرافية للاأر�س يمكن تغييرها، 
ول يمكن لمجموعات ال�سكان تنا�سي اأ�سولهم اللغوية 
اأو  العرقية،  وانتماءاتهم  الثقافية  اأو  الوطنية  واأن 
الزمن  الذي  ظن  الكثيرون  اأنه  يداوي  الجروح 
القديمة، اأظهر لنا بعد عقود متلاحقة من ال�سنين اأن 
م�سكلات جغرافية و�سيا�سية لمجموعات من ال�سكان، 
ل  تزال  حية  بل  ول  تزال  �ساخنة،  عندما  تعزز 
�صراعات  ومواجهات  �سيا�سية  لم�سكلة  ظن  النا�س 
اأنها ن�سيت منذ ع�صرات ال�سنين . (محمد،  7991م، 
�س �س  2  ،  3 )ومع ظهور  الثورة  الكمية في مجال 
الجغرافيا ازدهرت الجغرافيا النتخابية بما ت�سمله 
من  جغرافية  الت�سويت،  والموؤثرات  الجغرافية 
في  الت�سويت  النتخابي،  والتحليلات  الجغرافية 
للدوائر النتخابية، فعلى �سبيل المثال تهتم الجغرافيا 
النتخابية  بتف�سير  خرائط  الأ�سوات  النتخابية 
في  موطنها،  بينما  تتناول  الموؤثرات  الجغرافية  في 
الت�سويت  النتخابي  تحليلات  اإح�سائية  متقدمة 
تبرز  �سلة  الموقع  بال�سياق  الجغرافي  الأكبر  الذي 
تقع عملية القتراع في اإطاره، ومن خلال التحليلات 
الجغرافية  للدوائر  النتخابية  لوحظ  اأن  عامل 
ال�سداقة  اأو  الجيرة  يمثل  اأهم  الموؤثرات  الجغرافية 
في  عملية  القتراع،  كما  اأن  الأحزاب  تحقق  اأف�سل 
النتائج في الدوائر القريبة من مناطق نفوذها، وعلينا 
األ نغفل جغرافية التمثيل النيابي والتي تمثل حقلا 
جديدا للبحث في البلدان التي تتبع النظام التعددي في 
النتخابات وح�سول المر�سح على غالبية الأ�سوات في 
دائرته مثل الوليات المتحدة وبريطانيا، ويتفق هذا 
التوزيع المكاني مع بع�س تقنيات التحليلات المكانية 
المتطورة .
(تيلور، وفلنت،2002م ، �س �س 08 ـ 58 )
  وعندما  تهتم  الجغرافيا  بدرا�سة  التركيب  الإقليمي 
للمقومات  القت�سادية  وتوزيع  ال�سكان  ودرا�سة 
الأنماط  الإقليمية  فهي  تفيد  اأجهزة  الحكم  المركزية 
والمحلية  على  حد  �سواء،  وفي  بع�س  الأحيان  ت�سبح 
درا�سة التوزيع الم�ساحي للتركيب ال�سكاني للاأقليات 
موؤ�صرا هاما في �سيا�سة الحقوق المدنية التي تنتهجها 
الدولة، كما تفيد اأي�سا في درا�سة التباينات الح�سارية 
والدينية  والعن�صرية  والقت�سادية.(  محمد  ،7991 
م، �س 13)   وعلينا األ نغفل دور الجغرافيا في درا�سة 
توزيع  الموارد  القت�سادية  والن�ساط  القت�سادي 
والعلاقات التجارية وال�سيا�سية بين الدول والعتماد 
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المتبادل بينها، وتدعيم التفاهم الدولي بما ي�ساعد على 
تجنب  النزاعات  في  مختلف  اأرجاء  العالم،  وبالتالي 
فاإننا  نلاحظ  اأن  للجغرافيا  علاقة  وثيقة  بال�سيا�سة 
وتلعب دورا هاما في التربية ال�سيا�سية.
الدرا�سات ال�سابقة 
هدفت  درا�سة  باهي  (1991م  )  اإلى  التعرف  على 
اتجاهات  طلاب  الجامعات  نحو  بع�س  الق�سايا 
ال�سيا�سية،  واأعد  لذلك  مقيا�سا  لقيا�س  اتجاهات 
الطلاب نحو بع�س  الق�سايا  ال�سيا�سية، وتم تطبيقه 
على  مكونة  من  (  004  )  طالب  وطالبة  بجامعتي 
الأزهر  وعين  �سم�س،  واأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن  نوع 
التعليم  والتخ�س�س  الأكاديمي  لي�س  له  تاأثير  على 
اتجاهات الطلاب .
  بينما  قام طنطاوي  (  6991م  )  بدرا�سة هدفت  اإلى 
التعرف  على  درجة  الوعي  ال�سيا�سي  لدى  طلاب 
جامعة  الزقازيق  ومواقفهم  ال�سيا�سية  ووعيهم 
بق�سايا  وم�سكلات  المجتمع،  واأعد  الباحث  لذلك 
ا�ستبانة  للوعي  ال�سيا�سي  وتم  تطبيقها  على  عينة 
من  طلاب  الكليات  العملية  والنظرية  من  بينها  كلية 
التربية، حيث بلغت (048) طالبا وطالبة بالفرقتين 
الثالثة والرابعة، واأ�سارت النتائج اإلى انخفا�س وعي 
الطلاب بالق�سايا ال�سيا�سية في المجتمع، كما اأ�سارت 
الى  ارتفاع  وعي  الطلاب  ببع�س  الق�سايا  العربية 
وعلاقة م�صر بالدول العربية .
    واأ�سارت نتائج درا�سة الجزار، وغلاب (9991م) 
اإلى  ارتفاع  وعي  طلاب  ال�سعب  الأدبية  بالتحديات 
الم�ستقبلية، كما اأن متو�سطات طلاب الفرقة الرابعة 
بال�سعب  العلمية  اأعلى  قليلا  من  متو�سط  نظرائهم 
من ال�سعب النوعية والأدبية  اإل اأن المتو�سط  ب�سفة 
عامة  اأقل  من  المتو�سط  العتباري،  حيث  هدفت  هذه 
الدرا�سة اإلى التعرف على دور كلية التربية في جامعة 
الأزهر في  تكوين  البنية  الثقافية والوعي  بالتحديات 
الم�ستقبلية  لدى  طلاب  كلية  التربية،  وقاما  باإعداد 
مقيا�س وعي للتعرف على دور كليات التربية في تكوين 
البنية الثقافية  للطلاب، وتم التطبيق على عينة بلغت 
(003) طالب من الفرقتين الأولى والرابعة بال�سعب 
العلمية والأدبية والنوعية. 
واأجرى قنديل (3002 م ) درا�سة هدفت اإلى التعرف 
حدود  الم�ساركة  ال�سيا�سية  لل�سباب  الجامعي  واأهم 
معوقاتها، ولتحقيق هذا الهدف  اأعد بطاقة ملاحظة 
وا�ستبانة  كان من بين محاورها  المعرفة  ال�سيا�سية، 
وقام بتطبيق الأدوات على عينة بلغت (006) طالب 
وطالبة من مختلف كليات جامعة المنوفية، كما اأجرى 
مقابلات  جماعية  معهم،  واأ�سارت  النتائج  اإلى  تدني 
درجة الم�ساركة ال�سيا�سية لدى الطلاب.
وهدفت  درا�سة   نجم  (3002  م  )  اإلى  التعرف  على 
م�ستوى  الوعي  بالم�ساركة  ال�سيا�سية  لدى  طلاب 
المرحلتين  الإعدادية  والثانوية  في  �سوء  درا�ستهم 
لمادة  التاريخ،  واأعد  الباحث  اختبارا  لقيا�س  الوعي 
بالم�ساركة ال�سيا�سية لدى طلاب المرحلتين الإعدادية 
والثانوية، وتم تطبيقه على عينة بلغت ( 005) طالب 
بمحافظتي  القاهرة  والمنوفية،  واأ�سارت  النتائج 
اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  المتو�سط 
الحقيقي  والمتو�سط  الفر�سي  في  م�ستوى  الوعي 
بالم�ساركة ال�سيا�سية ل�سالح المتو�سط الفترا�سي.
   وقام ال�ساذلي ( 5002 م) بدرا�سة هدفت اإلى التعرف 
على مدى اكت�ساب تلاميذ المرحلة الإعدادية الأزهرية 
للمفاهيم  ال�سيا�سية  المت�سمنة  في  كتب  الدرا�سات 
الجتماعية،  ولتحقيق  هذا  الهدف  قام  الباحث 
بتحليل  محتوى  مقرر  التاريخ  بمنهج  الدرا�سات 
الجتماعية  واأعد  ثلاثة  اختبارات  تح�سيلية،  وتم 
تطبيقها  على  ال�سفوف  الثلاثة  بالمرحلة  الإعدادية، 
واأ�سارت  النتائج  اإلى  وجود  فروق  ذات  دللة 
اإح�سائية بين  ال�سف  الأول والثاني ل�سالح  ال�سف 
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الثاني ووجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين ال�سف 
الأول  والثاني  من   جهة  وال�سف  الثالث  من  جهة 
اأخرى  ل�سالح  ال�سف  الثالث  الإعدادي  في  اختبار 
المفاهيم ال�سيا�سية.
 وهدفت درا�سة عبد الحليم (6002م ) اإالى قيا�س اأثر 
اإ�ستراتيجيتين  للتعلم  التعاوني  لتدري�س  الدرا�سات 
اجتماعية  في  تنمية  المفاهيم  ال�سيا�سية  والوعي 
ال�سيا�سي  لدى  تلاميذ  ال�سف  الثالث  الإعدادي، 
ولتحقيق  هذا  الهدف  اأعد  دليلي  معلم  للتدري�س 
بالإ�ستراتيجيتين،  كما  اأعد  اختبارا  تح�سيليا 
للمفاهيم  ال�سيا�سية ومقيا�سا للوعي ال�سيا�سي، وتم 
التطبيق على عينة من تلاميذ ال�سف الثالث الإعدادي 
بلغت  (08)  تلميذا،  واأ�سارت  النتائج  اإلى  تفوق 
المجموعتين  التجريبيتين على  المجموعة  ال�سابطة في 
الختبار التح�سيلي للمفاهيم ال�سيا�سية.
واأجرى  ال�سنانى  (7002م)  درا�سة  م�سحية  على 
طلاب  جامعة  الملك  �سعود  هدفت  اإلى  التعرف  على 
دور  ال�سحافة  ال�سعودية في  ن�صر  المعرفة  ال�سيا�سية 
لدى الطلاب ولتحقيق هذا الهدف قام الباحث باإعداد 
مقيا�س  للمعرفة  ال�سيا�سية  ت�سمن  ثلاثة  اأبعاد  هي 
المعرفة ال�سيا�سية المحلية والعربية والدولية ليتعرف 
من خلاله على م�ستوى المعرفة ال�سيا�سية لدى طلاب 
جامعة الملك �سعود باأق�سام الإعلام والعلوم ال�سيا�سية 
والكيمياء،  واأ�سارت النتائج الى اأن المعرفة ال�سيا�سية 
المحلية  والعالمية  لدى  اأفراد  العينة  متو�سطة،  بينما 
جاءت  المعرفة  ال�سيا�سية  العربية  دون  المتو�سط 
وجاءت  ال�سحافة  الم�سدر  الرئي�سي  للمعرفة 
ال�سيا�سية لدى طلاب ق�سم العلوم ال�سيا�سية.
وقام  لر�سين�س  (7002)  esenicraL  بدرا�سة  اأثر 
المعرفة ال�سيا�سية على معدل الم�ساركة في النتخابات 
البريطانية عام (7002)  ولتحقيق  ذلك  الهدف  قام 
الباحث  بعمل  درا�سة  م�سحية  للعديد  من  المعلومات 
الم�ستمدة  من  و�سائل  الإعلام  واأ�سارت  النتائج  اإلى 
اأن  للمعرفة  ال�سيا�سية  دورا  اإيجابيا  في  الت�سويت 
واأن و�سائل  الإعلام  لعبت دورا هاما في  التاأثير على 
الم�ساركة ال�سيا�سية.
وقام  الأغا  ،  والأغا  (8002م)  بدرا�سة  هدفت  اإلى 
التعرف  على  م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى طلاب 
الجامعة  الإ�سلامية  بغزة   في  �سوء  بع�س  المتغيرات 
مثل الجن�س والتخ�س�س ودرا�سة العلوم ال�سيا�سية، 
ولتحقيق  هذا  الهدف  اأعد  الباحثان  اأداة  لم  يك�سفا 
عن هويتها وتكونت من (52) فقرة لها عدة محاور 
من  بينها  النظرية  ال�سيا�سية  ،والنظم  ال�سيا�سية، 
والأحزاب  ال�سيا�سية  ،والعلاقات  الدولية  ،  وتم 
تطبيقها  على  عينة  بلغت  (005  )  طالب  وطالبة  من 
كليات  الجامعة  الإ�سلامية،  واأ�سارت  النتائج  اإلى 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين طلاب الكليات 
المختلفة  ترجع  اإلى  التخ�س�س  في  المعرفة  ال�سيا�سية 
ل�سالح كلية الآداب على الكليات الأخرى ومن بينها 
كلية التربية .
وهدفت درا�سة حنفي (9002م) اإلى ت�سميم برنامج 
لتنمية  الوعي  ال�سيا�سي  لدى  طلاب  الفرقة  الأولى 
بكلية  التربية  تخ�س�س  علم  اجتماع،  ولتحقيق  هذا 
الهدف  اأعدت  قائمة  بالمفاهيم  ال�سيا�سية،  ومن  ثم 
اإعداد البرنامج المقترح لتنميتها ، كما اأعدت مقيا�سا 
للوعي ال�سيا�سي، وتم التطبيق على عينة بلغت (05) 
طالبا وطالبة ، واأ�سارت النتائج اإلى فعالية البرنامج 
المقترح في تنمية الوعي ال�سيا�سي لدى الطلاب . 
وهدفت درا�سة دو (9002)  woD  اإلى  التعرف على 
اأثر  اختلاف  النوع  على  المعرفة  ال�سيا�سية  في  �سوء 
الخلفية  المعرفية  والختلاف  في  ال�سمات  ال�سخ�سية 
وا�ستخدم  الباحث  منهج  التحليل  الإح�سائي 
للدرا�سات  القومية  للانتخابات  الأمريكية  في  الفترة 
من عام  (2991ـ  4002)  واأ�سارت  النتائج  اإلى  الدور 
الهام  للتعليم  في  اإحداث  فجوات  هائلة  للمعرفة 
ال�سيا�سية بين الرجال والن�ساء ل�سالح الرجال، كما 
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كان لنتماء المراأة لبع�س الجماعات دور هام في تقليل 
تلك الفجوة . 
وقامت  اإمام  (0102م)  بدرا�سة  هدفت  اإلى  اإعداد 
برنامج   في  التربية  ال�سيا�سية  قائم  على  الموديولت 
لتنمية  بع�س  المفاهيم  ال�سيا�سية  والوعي  ال�سيا�سي 
لدى الطالبة المعلمة �سعبة التعليم الأ�سا�سي (درا�سات 
اجتماعية )، كما اأعدت اختبارا تح�سيليا في المفاهيم 
ال�سيا�سية ، ومقيا�سا للوعي ال�سيا�سي، وتم التطبيق 
على عينة بلغت (27) طالبة �سعبة التعليم الأ�سا�سي 
(درا�سات اجتماعية) بكلية البنات جامعة عين �سم�س 
،  واأ�سارت  النتائج  اإلى  فاعلية  البرنامج  في  تنمية 
الوعي  ال�سيا�سي والمفاهيم  ال�سيا�سية لدى الطالبات 
المعلمات .
واأجرى الخوالدة، والزيود (0102م) درا�سة هدفت 
اإلى  التعرف  على  العلاقة  بين  درجة  معرفة  طلبة 
الجامعات  الأردنية  الحكومية  بالعولمة  ال�سيا�سية 
واتجاهاتهم نحو الغرب، واأعد الباحثان اأداة لقيا�س 
معرفة  الطلاب  بالمعرفة  ال�سيا�سية  تناولت  ال�سلطة 
التنفيذية ،وال�سلطة الت�صريعية، والتفاقات الدولية، 
ومقيا�س  اتجاهات  نحو  الغرب،  وتم  التطبيق  على 
عينة  بلغت (316) طالبا وطالبة من طلاب الجامعة 
الأردنية، واأ�سارت النتائج اإلى تدني م�ستوى المعرفة 
بالعولمة  ال�سيا�سية  لدى  الطلاب  وانخفا�س  م�ستوى 
الطلاب  ذوي  التخ�س�سات  العلمية  مقارنة  بالطلاب 
ذوي التخ�س�سات الإن�سانية.  
وهدفت  درا�سة  الزيادات،  وقطاوي  (0102م)  اإلى 
ا�ستق�ساء  م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  معلمي 
الدرا�سات  الجتماعية  بالأردن  وعلاقتها  ببع�س 
المتغيرات  مثل  الخبرة  والتخ�س�س  والجن�س،  واأعد 
الباحثان اختبارا مكونا من (44)  بندا موزعة على 
اأربعة  مجالت  وهي  :النظم  ال�سيا�سية،  الم�ساركة 
ال�سيا�سية  ،  النظرية  ال�سيا�سية،  العلاقات  الدولية، 
وتم  التطبيق  على  عينة  من  معلمي  الدرا�سات 
الجتماعية  بلغت  (08)  معلما  واأ�سارت  النتائج  اإلى 
انخفا�س  م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  المعلمين 
في الختبار ككل وفي الأبعاد الفرعية له حيث وجدت 
فروق ذات دللة  اإح�سائية ل�سالح الم�ستوى المقبول 
تربويا (%08) ووجدت فروق ذات دللة اإح�سائية في 
المعرفة ال�سيا�سية لمعلمي التاريخ تعزى للتخ�س�س.  
واأ�سارت درا�سة المحمد (0102م) اإلى ارتفاع م�ستوى 
الوعي ال�سيا�سي عند المثقفين بمحافظة الح�سكة، واأن 
المعرفة  ال�سيا�سية  ترتبط  ارتباطا  وثيقا  بالمثقفين، 
بينما كانت الم�ساركة ال�سيا�سية اأقل ارتباطا بالمثقفين، 
وجاءت تلك النتائج من خلال درا�سة اأجراها هدفت 
اإلى التعرف على الأ�س�س الجتماعية للوعي ال�سيا�سي 
عند المثقفين بمحافظة الح�سكة .
  واأجرى  وولك  وماك  ديفيت  (1102)  & kaloW 
ttiveDcM درا�سة هدفت اإلى التعرف على اختلاف 
النوع  على  المعرفة  ال�سيا�سية  في  مرحلة  المراهقة 
المتاأخرة  واأثر  التعليم  في  ذلك  ولتحقيق  هذا  الهدف 
اأعد الباحثان ا�ستبانهة تم تطبيقها على مجموعة من 
خبراء التعليم في المدار�س الثانوية، واأ�سارت النتائج 
اإلى تفوق ال�سباب على الفتيات في المعرفة ال�سيا�سية .
     وهدفت  درا�سة  هوجه  ودا�سونفيل  (1102) 
llivennossaD & ehgooH  اإلى  التعرف  على 
اأثر  التربية  المدنية  على  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى 
الطلاب  المراهقين  في  بلجيكا،  ولتحقيق  هذا  الهدف 
قام  الباحثان  بتحليل  درا�سة  م�سحية  لمجموعة  من 
الخبراء ال�سيا�سيين قاما بها لمدة عامين على (8892) 
مراهقا  في  بلجيكا،  واأ�سارت  نتائج  التحليل  الى  اأن 
م�ساريع التعليم المرتبطة بالتربية المدنية �ساهمت بعد 
عامين بقدر كبير في الرتقاء بالمعرفة ال�سيا�سية لدى 
المراهقين .
وقام  �سيجايوك  (2102)  ekuagiS  بدرا�سة  هدفت 
اإلى قيا�س معرفة واتجاهات طلاب المدار�س  الثانوية 
نحو  مو�سوعات  المواطنة،  واأ�سارت  النتائج  اإلى  اأن 
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الطلاب  لديهم   معرفة  كبيرة  بمو�سوعات  المواطنة 
ولكنهم مترددون في الم�ساركة في الأن�سطة ال�سيا�سية . 
التعقيب على الدرا�سات ال�سابقة
في �سوء العر�س ال�سابق يمكن ا�ستنتاج ما يلي :
-  اتجهت  بع�س  الدرا�سات  للتعرف  على  الوعي 
ال�سيا�سي  لدى  الطلاب  اأو  اتجاهاتهم  نحو  بع�س 
الق�سايا،  مثل:  درا�سة  باهي  (1991م  )،  طنطاوي 
(6991م )، الجزار، وغلاب (9991م)
ـ اهتمت بع�س الدرا�سات بالم�ساركة ال�سيا�سية، مثل: 
درا�سة قنديل (3002 م )، نجم (3002م) 
- هدفت بع�س الدرا�سات اإلى التعرف على اكت�ساب 
الطلاب للمفاهيم ال�سيا�سية في الدرا�سات الجتماعية، 
مثل:  درا�سة  ال�ساذلي  (  5002  م)،  عبد  الحليم 
(6002م ) 
- هدفت بع�س الدرا�سات  اإلى التعرف على م�ستوى 
المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  المعلمين  والطلاب  مثل 
درا�سة  ال�سناني(7002م)،  الأغا، والأغا (8002م)، 
الزيادات، وقطاوي (0102م) ، المحمد (0102م).
اهتمت  بع�س  الدرا�سات  بالتعرف  على  اأثر  النوع 
في  المعرفة  ال�سيا�سية  مثل  درا�سة  (9002)  ، woD 
ttiveDcM & kaloW (1102)  ،بينما  تناولت 
درا�سة(1102)  llivennossaD & ehgooH  اأثر 
التربية المدنية على المعرفة ال�سيا�سية .
- بع�س الدرا�سات اهتمت ببناء برامج اأو ا�ستخدام 
اأ�ساليب تدري�سية لتنمية الوعي ال�سيا�سي والم�ساركة 
ال�سيا�سية مثل درا�سة عبد الحليم (6002م) ، حنفي 
(9002م) ، اإمام  (0102م)
ـ اأعدت بع�س الدرا�سات اختبارا للمعرفة ال�سيا�سية، 
مثل:  درا�سة  الأغا  ،  والأغا  (8002م)  ،  الزيادات، 
وقطاوي  (0102م)،  بينما  اأعد  الخوالدة،  والزيود 
(0102م)  مقيا�سا  للمعرفة  ال�سيا�سية  .  وتتفق 
الدرا�سة الحالية مع بع�س الدرا�سات في اإعداد اختبار 
في  المعرفة  ال�سيا�سية  بينما  تختلف  عنها  في  اإ�سافة 
اأبعاد جديدة للاختبار، واأي�سا العينة الممثلة في طلبة 
كلية التربية جامعة الأزهر، كما اأنها اهتمت بو�سع 
ت�سور مقترح لمقرر في المعرفة ال�سيا�سية .
منهجية الدرا�سة واإجراءاتها
 اتبعت الدرا�سة منهج البحث الو�سفي وذلك بهدف 
ر�سد  الظاهرة  محل  الدرا�سة(  المعرفة  ال�سيا�سية) 
كما هي في الواقع، وجمع  البيانات عنها من الميدان 
وت�سنيفها  وتحليلها  وتف�سير  النتائج،  ومراجعة 
البحوث  والدرا�سات  ال�سابقة  بهدف  و�سع  الإطار 
النظري للدرا�سة، واإعداد اختبار المعرفة ال�سيا�سية، 
والت�سور المقترح .
الدرا�سة الميدانية
اأول:  اأهداف  الدرا�سة  الميدانية:  تهدف  الدرا�سة 
الميدانية اإلى التعرف على م�ستوى المعرفة ال�سيا�سية 
لدى طلاب  كلية  التربية جامعة  الأزهر، ومدى  تاأثر 
تلك المعرفة بمتغير التخ�س�س الأكاديمي.
ثانيا: اإعداد اأدوات الدرا�سة :  
-اختبار المعرفة ال�سيا�سية 
ا  ـ  تحديد  الهدف  من  الختبار:  هدف  الختبار  اإلى 
قيا�س  م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  طلاب  كلية 
التربية.
ب  ـ م�سادر  ا�ستقاق مفردات  الختبار  : تم  ا�ستقاق 
مفردات الختبار بالرجوع للم�سادر التالية:
ـ  اختبارات  المعرفة  ال�سيا�سية  والم�ساركة  ال�سيا�سية 
والوعي  ال�سيا�سي  التي  اأعدت  من  خلال  البحوث 
والدرا�سات  ال�سابقة،  ومراجعة  الأدبيات  العربية 
والأجنبية التي لها علاقة باأبعاد الختبار . 
موا�سفات  الختبار  : تم  اإعداد  موا�سفات  للاختبار 
التح�سيلي  بحيث  تقي�س  مفرداته  م�ستوى  المعرفة 
ال�سيا�سية  لدى طلاب كلية التربية ويحتوي على 06 
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�سوؤال من نوع الختيار من متعدد.
ج  ـ �سدق  الختبار  : تم ح�ساب �سدق  الختبار  من 
خلال  ال�سدق  المنطقي  ( �سدق  المحكمين  ) حيث تم 
عر�س الختبار في �سورته الأولية على مجموعة من 
المحكمين  في مجال المناهج وطرق التدري�س ( ملحق 
(1))  بهدف : 
- معرفة مدى انتماء كل �سوؤال للبعد الذي ينتمي اإليه 
، معرفة مدى �سلاحية الختبار وملاءمته للتطبيق
- مدى منا�سبة ال�سياغة لم�ستوى الطلاب . 
وقد اأ�سفرت اآراوؤهم عن الآتي : 
-�سلاحية  المفردات  وملاءمتها  للتطبيق  ،  اإعادة 
�سياغة  بع�س  المفردات  لتتنا�سب  مع  المرحلة 
الجامعية  . 
- اإعادة �سياغة بع�س المفردات لتتنا�سب مع المرحلة 
الجامعية  . 
-حذف  �سوؤالين  من  اأ�سئلة  الختبار؛  لأنها  دون 
الم�ستوى ولي�ست ذات اأهمية بالن�سبة للطلاب . 
وقد قام الباحث باإجراء التعديلات التي اأ�سار اإليها 
المحكمون  وبذلك  اأ�سبح  الختبار  �سالحا  للتجريب 
انظر  ملحق  (2  )  وبلغ  عدد  مفرداته  (85  )  مفردة 
موزعة  على  الأبعاد الخم�سة  للاختبار  كما في جدول 
(1). 
د ـ التجربة ال�ستطلاعية للاختبار: تم تطبيق الختبار 
على عينة ع�سوائية غير عينة البحث من طلاب ال�سعب 
الأدبية  والعلمية  والنوعية  بالفرقة  الرابعة  ،  بلغ 
قوامها (04) طالبا وذلك بهدف : 
 تحديد زمن الختبار ، ح�ساب ثبات الختبار .
1  ـ تحديد زمن الختبار: تم تحديد زمن الختبار من 
خلال  التجربة  ال�ستطلاعية  للاختبار؛  وبلغ  حوالي 
(04) دقيقةـ 
  2ـ ح�ساب ثبات الختبار: تم ح�ساب ثبات الختبار 
با�ستخدام طريقة التجزئة الن�سفية ، حيث تم ح�ساب 
معامل  الرتباط  بين  درجات  الطلاب  على  ن�سفي 
الختبار، وبلغ معامل الرتباط (67.0) وتم ت�سحيح 
هذا  المعامل  با�ستخدام  معادلة  �سبيرمان  وبراون  ، 
وبلغ  معامل  الثبات  بعد  الت�سحيح  (68.0  )،  وهو 
معامل  ثبات  منا�سب  وبالك�سف  عنه  في  الجداول 
الإح�سائية (البهي ، 8791، �س :66 )، وجد اأنه دال 
عند  م�ستوى(10.0)  وبذلك  اأ�سبح  الختبار  �سالحا 
للتطبيق النهائي.
جدول (1) : بنود اختبار المعرفة ال�سيا�سية
م اأبعاد الختبار عدد الأ�سئلة
1 المعرفة ال�سيا�سية المحلية 61
2 المعرفة ال�سيا�سية الإقليمية 51
3 المعرفة ال�سيا�سية العالمية 11
4 الأنظمة ال�سيا�سية 6
5 المفاهيم ال�سيا�سية 01
المجموع 85
عينة الدرا�سة
:  تمثلت  عينة  الدرا�سة  في  عينة  ع�سوائية  من  طلاب 
الفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر بالقاهرة 
بلغ عددها 051 طالبا العام الدرا�سي (1102ـ 2102) 
موزعين كما في جدول (2)
   وقد تم اختيار العينة من طلاب الفرقة الرابعة حيث 
اإنها  تمثل  ال�سنة  النهائية  للاإعداد  الأكاديمي  بكلية 
التربية  بهدف  التعرف  على  دوره  في  تكوين  المعرفة 
ال�سيا�سية لدى الطلاب .
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جدول (2): عينة الدرا�سة
ال�سعب الأدبية ال�سعب العلمية ال�سعب النوعية
ال�سعبة العدد ال�سعبة العدد ال�سعبة العدد
جغرافيا 03 الكيمياء والطبيعة 03 تكنولوجيا التعليم 03
تاريخ 03 التاريخ الطبيعي 03 ــ ــ
الإجمالي 06 06 03
 اإعداد الت�سور المقترح
 نتناول فيما يلي خطوات �سياغة الت�سور المقترح في 
�سورته الأولية كالتالي:       
اأول: م�سمى المقرر: المعرفة ال�سيا�سية .
ثانيا: مبررات الت�سور المقترح :
  تنبع  مبررات  الت�سور  المقترح  من  تدني  م�ستوى 
المعرفة ال�سيا�سية لطلاب كلية التربية جامعة الأزهر 
والتي ا�ستدل عليها من خلال ا�ستجاباتهم على بنود 
اختبار  المعرفة  ال�سيا�سية  الذي  اأعده  الباحث  كما 
ترجع  فل�سفة  هذا  الت�سور  انطلاقًا  من  المتغيرات 
والم�ستجدات ال�سيا�سية المختلفة على ال�سعيد العالمي 
والإقليمي والمحلي التي توؤثر على تكوين المعلم ب�سفة 
عامة ومعلم الدرا�سات الجتماعية ب�سفة خا�سة .
ثالثا : طبيعة المقرر:
تم  اإعداد  المقرر  المقترح  لينا�سب  طلاب  كلية  التربية 
جامعة الأزهر وغيرها من الكليات التي تفتقد درا�سة 
مقررات ذات �سلة بالمعرفة ال�سيا�سية  ، حيث يهتم 
بدرا�سة  الأبعاد  المختلفة  للمعرفة  ال�سيا�سية  على 
الم�ستوى  المحلي  والإقليمي  والدولي  بما  تت�سمنه 
من  درا�سة  لمفهوم  علم  ال�سيا�سة  والنظم  ال�سيا�سية 
وم�سادر  القانون  الد�ستوري  ون�ساأة  الد�ساتير 
وكيفية  اإعدادها  والتنظيم  الدولي  والأيديولوجيات 
ال�سيا�سية  المعا�صرة  والمفاهيم  ال�سيا�سية  واأبعاد 
حقوق  الإن�سان  بحيث  يتم  اإعداد  الطلاب  اإعدادا 
جيدا  يمكنهم  من  التفاعل  باإيجابية  مع  المتغيرات 
ال�سيا�سية عند نزولهم اإلى ميدان العمل بعد النتهاء 
من الدرا�سة الجامعية، كما ي�ساهم في تنمية قدراتهم 
الإبداعية وتكوين العقلية النقدية لديهم.
رابعا: م�سادر ا�ستقاق الت�سور المقترح:
 تم و�سع الت�سور المقترح للمقرر من خلال الرجوع 
اإلى العديد من الم�سادر.
خام�سا: الأهداف العامة للمقرر:
ت�سمن الت�سور المقترح مجموعة من الأهداف العامة 
التي يرجى تحقيقها من تدري�س المقرر.
�ساد�سا : مخرجات (نواتج) التعلم:
  تم اقتراح مجموعة من النواتج التعليمية التي يتوقع 
اأن تتحقق لدى الطالب بعد درا�سته للمقرر المقترح.
�سابعا: محتوي المقرر :
ت�سمن  الت�سور  المقترح  مجموعة  من  المو�سوعات 
ذات ال�سلة بالأبعاد المختلفة للمعرفة ال�سيا�سية.
ثامنا: ا�ستراتيجيات التعليم والتعلم:  
تنوعت  ا�ستراتيجيات  التعليم  والتعلم  وفقا  لأهداف 
وطبيعة  محتوي  كل  مو�سوع  والإمكانات  المتاحة 
للتدري�س.
تا�سعا : الأن�سطة التعليمية:
اقترح  الباحث مجموعة من الأن�سطة  التعليمية  التي 
تنا�سب طبيعة واأهداف المقرر المقترح .
عا�صرا : م�سادر التعليم والتعلم :
تنوعت  م�سادر  التعلم  المختلفة  لتدري�س  المقررـ 
بالإ�سافة الى المحتوي المت�سمن في الت�سور المقترح .
حادي ع�صر : التقويم: تم تحديد اأ�ساليب التقويم  بما 
ينا�سب اأهداف المقرر المقترح . 
ثاني ع�صر: الجدول التدري�سي:
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  يتم  تدري�س  المقرر  على  مدار  ف�سل  درا�سي  كامل 
بواقع اأربع �ساعات اأ�سبوعيا .
ثالث ع�صر: قراءات اإ�سافية:  تم اقتراح مجموعة من 
القراءات الإ�سافية العربية والأجنبية للطلاب .
ال�سدق المنطقي للت�سور المقترح
قام  الباحث  بعر�س  تو�سيف  للت�سور  المقترح 
على  مجموعة  من  المحكمين  (ملحق  (1)  )  بهدف 
التعرف  على  ات�ساق  مكوناته  مع  بع�سها  البع�س، 
وملاءمة  الأهداف  ونواتج  التعلم  المقترحة  للمقرر 
و�سحة �سياغتها  ،  واإ�سافة  اأو حذف ما يرونه من 
مو�سوعات،  وفي  �سوء  اآراء  المحكمين  قام  الباحث 
باإجراء  التعديلات  اللازمة  واإعادة  �سياغة  الت�سور 
المقترح في �سورته النهائية (ملحق (3) ).
المعالجة الإح�سائية
 للاإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة تم  اإجراء المعالجات 
الإح�سائية  المنا�سبة  با�ستخدام  برنامج  (SSPS) 
وتم ا�ستخدام الأ�ساليب الإح�سائية التالية :
ـ المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية  والنحرافات 
المعيارية . 
  نتائج الدرا�سة وتف�سيرها
نتناول  نتائج  الدرا�سة  بح�سب  الفرو�س  وتحليلها 
وتف�سيرها في �سوء المعالجات الإح�سائية كما يلي : 
اأول : فيما يتعلق بالفر�س الأول والذي ين�س على : 
   " ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
(  50.0 ) بين المتو�سط الواقعي والمتو�سط الفر�سي 
على  اختبار  المعرفة  ال�سيا�سية   لطلاب  ال�سعب 
(الأدبية ـ العلمية ـ النوعية ) ".
   وللتحقق  من  هذا  الفر�س  تم  ح�ساب  المتو�سطات 
والنحرافات  المعيارية  والن�سب  المئوية  للمتو�سطات 
الح�سابية لعينة الدرا�سة مقارنة بالمتو�سط الفر�سي 
المقبول تربويا (%08)  كما هو مو�سح بجدول (3)
- اختبار "ت"  tset T
-  تحليل  التباين  اأحادي  التجاه  yaw enO 
AVONA  لمعرفة  الفروق  ذات  الدللة  الإح�سائية 
لدى عينة الدرا�سة .
-  اختبار  �سيفيه  للمقارنات  tseT effehS 
لمعرفة  م�سدر  الفروق  في  المعرفة  ال�سيا�سية  ح�سب 
التخ�س�س الأكاديمي 











































(*)  تم  تحديد  المتو�سط  الفر�سي  باعتبار  قيمة 
(%08)  من  متو�سط  درجات  طلاب  عينة  الدرا�سة 
وذلك من خلال الرجوع للمحكمين ملحق (1). يلاحظ 
على الجدول  ال�سابق  اأن  م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية 
لدى  الطلاب  �سواء  اأكانت  على  الم�ستوى  الكلي 
للاختبار اأو على م�ستوى اأبعاده الخم�سة متدنية من 
حيث  المتو�سطات  والن�سب  المئوية  مقارنة  بالمتو�سط 
الفر�سي  والمقبول  تربويا  ون�سبته  (%08)  اإل  اأن 
هناك  بع�س  الفروق  الب�سيطة  بين  المتو�سطات  على 
م�ستوى ال�سعب الثلاث ( الأدبية ـ العلمية ـ النوعية ).
  ولتو�سيح  الفروق  بين  المتو�سط  الواقعي  على 
الختبار  الكلي   والمتو�سط  الفر�سي  المقبول  تربويا 
(%08)،  تم  ح�ساب  المتو�سطات  والنحرافات 
المعيارية وقيمة "ت"، كما هو مو�سح بجدول (4).
   يت�سح من الجدول ال�سابق  اأن المتو�سط الفر�سي 
المقبول  تربويا  (%08)  يبلغ  (6.64)  اأكبر  من 
المتو�سط الواقعي للطلاب على الختبار ككل و البالغ 
(4.72)، ون�سبته (3.74 % )، وبالتالي وجود فروق 
ذات  دللة  اإح�سائية، حيث  بلغت  قيمة ت  المح�سوبة 
(  759.23  )،  اأي  اأن   الدللة  ل�سالح  المتو�سط 
الأعلى  وهو  المتو�سط  الفر�سي  المقبول  تربويا  مما 
ي�سير  الى  وجود  تدني  في  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى 
الطلاب  وبالتالي  تم  رف�س  الفر�س  الأول  ،وتتفق 
هذه  النتيجة  ودرا�سة  الزيادات،  وقطاوي  (0102 
م).  ويمكن  اإرجاع  النتيجة  ال�سابقة  اإلى  عدم  اهتمام 
برنامج  الإعداد  الأكاديمي  بكلية  التربية  بالأبعاد 
المختلفة  للمعرفة  ال�سيا�سية  وعدم  تدريبهم  على 
كيفية الح�سول على المعلومات ال�سيا�سية ال�سحيحة 
وتعريفهم  بم�سادرها  بل  وكيفية  التعامل  معها 
وال�ستفادة منها ومما يلفت النظر هنا اأن المتو�سطات 
الح�سابية لطلاب  ال�سعب  الأدبية جاءت متقاربة مع 
متو�سطات  ال�سعب  العلمية والأدبية  .  وربما يرجع 
ذلك  اأي�سا  اإلى  اأن  الطالب  ي�سعر  باأن  هذه  المعلومات 
متوفرة  لديه ولم يعطها اهتماما اأو اأنه يتوفر لديهم 
ر�سيد من المعلومات في المجال ال�سيا�سي الأمر الذي 
جعله  يجيب  عن  هذه  الأ�سئلة  دون  تفكير  اأو  تمعن 
جدول (4): قيمة " ت " لتو�سيح دللة الفروق بين المتو�سط الواقعي على الختبار الكلي والمتو�سط الفر�سي المقبول تربويا (%08)
 الدللة
الإح�سائية










 المتو�سط 051 044.72 3.74 540.7 575.
الواقعي
 المتو�سط 051 004.64 08 000. 000.
الفر�سي
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مما  جعلهم  يح�سلون  على  متو�سط  منخف�س،  وهذه 
النتيجة  تقدم  موؤ�صرا  للقائمين  على  برنامج  الإعداد 
الأكاديمي ل�سعبتي الجغرافيا والتاريخ ب�سفة خا�سة 
ب�صرورة تطوير المقررات التي ترتبط مو�سوعاتها 
بالنواحي  ال�سيا�سية،  مثل:  الجغرافيا  ال�سيا�سية 
وتاريخ  م�صر  والوطن  العربي،  وكذلك  جغرافية 
وتاريخ  العالم  الإ�سلامي  وتاريخ  العالم  الحديث 
والمعا�صر،  وتتفق  هذه  النتيجة  مع  نتيجة  درا�سة 
طنطاوي  (6991م)  الأغا،  والأغا  (8002م)،  قنديل 
(3002 م )، الزيادات، وقطاوي (0102م)  ، بينما 
تختلف  مع  نتيجة  درا�سة  الجزار،  وغلاب  (9991 
م)، اإمام (0102 م).
ثانيا : فيما يتعلق بالفر�س الثاني والذي ين�س على : 
" ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
( 50.0 ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب ( الأدبية 
ـ  العلمية  ـ  النوعية  )  في  الختبار  الكلي  للمعرفة 
ال�سيا�سية  ".وللتحقق  من  هذا  الفر�س  قام  الباحث 
با�ستخدام تحليل التباين الأحادي ، حيث تم ح�ساب 
المتو�سطات  والنحرافات  المعيارية  لل�سعب  الثلاث 
كما هو مو�سح بجدول (5) الذي يو�سح وجود فروق 
ب�سيطة في المتو�سطات الح�سابية لل�سعب الثلاث، مما 
ي�ستوجب  اإجراء  تحليل  التباين  الأحادي  للوقوف 
على  دللة  تلك  الفروق  ويبين  جدول  (6)  نتائج  ذلك 
التحليل.
  يبين  تحليل  التباين  الأحادي  في  الجدول  ال�سابق 
عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  ال�سعب 
الثلاث  حيث  اإن  (ف  =   379.0  ،  م�ستوى  الدللة 
=  083.0  )  وبالتالي  تم  قبول  الفر�س  الثاني  اأي 
اأن  التخ�س�س  الأكاديمي  لي�س  له  تاأثير  اإيجابي 
على  المعرفة  ال�سيا�سية  وتتفق  هذه  النتيجة  ودرا�سة 
باهي(1991م)،  الأغا،  والأغا  (8002  م).ويمكن 
اإرجاع  تلك  النتيجة  اإلى  �سعف  دافعية  الطلاب  نحو 
الهتمام  بالمعرفة  ال�سيا�سية  وان�سغال  اأفراد  العينة 
طلاب ال�سعب الأدبية والعلمية والنوعية بالتح�سيل 
الأكاديمي  اأ�سف  اإلى  ذلك  افتقار  المقررات الجامعية 
الحالية بكليات التربية للنواحي ال�سيا�سية اأو اأنها ل 
تعالج هذه  المو�سوعات  اأو ربما  تتناولها  ب�سكل عام 
دون طرح مواقف عملية مما اأثر على م�ستوى المعرفة 
ال�سيا�سية  لديهم.وقد  تعزى  تلك  النتيجة  اأي�سا  اإلى 
عدم  اقتناع  الطلاب  بالتغيرات  ال�سيا�سية  الحادثة 
على  الأ�سعدة  المحلية  والإقليمية  والعالمية  فعلى 
�سبيل المثال على الم�ستوي المحلي مازال اأركان النظام 
القديم كماهم في معظم  المواقع ويفتعلون  العديد من 
الأزمات من اأجل عدم تحقيق اأهداف ثورة 52 يناير 
للحفاظ  على  مكت�سباتهم  القديمة،  وبالتالي  لم  يدرك 
الطلاب اأية تغيرات ملمو�سة في البيئة المحيطة بهم. 
  وربما  يرجع  ذلك  اأي�سا  اإلى  التغير  الجتماعي 
الحادث في الآونة الأخيرة وغلبة القيم المادية على فكر 
ال�سباب  والتطلع  اإلى  تحقيق  واإ�سباع  الحتياجات 
المختلفة  بطريقة  �صريعة  وغير  متاأنية  فهم  ياأملون 
اأن  يعي�سوا  اليوم  ولي�س  غدا،  وخا�سة  اأن  معظم 
طلاب كلية التربية من المحافظات المختلفة بال�سعيد 
وبع�س  محافظات  الوجه  البحري  ومعظمهم  من 
محدودي  الدخل  مما  ي�سطر  العديد  منهم  بالعمل 
اإلى  جانب  الدرا�سة  لتوفير  نفقات  المعي�سة  الباهظة 
داخل القاهرة ويتفق هذا مع درا�سة الجزار، وغلاب 
(9991م) ، ودرا�سة ال�سامي (1102م) التي اأ�سارت 
اإلى عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في المعرفة 
ال�سيا�سية ترجع اإلى التخ�س�س، ولكن علينا األ نغفل 
اأن  هذا  التحدي  يطالبنا  نحن  التربويون  ب�صرورة 
تجديد  وتغيير  المقررات  الجامعية  للطلاب  المعلمين 
بحيث تتواءم مع متطلبات الع�صر الحالي وت�ساعدهم 
على مواجهة وفهم التغيرات ال�سيا�سية المعا�صرة.
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جدول (6): نتائج تحليل التباين اأحادي التجاه بين متو�سطات درجات فئات العينة على الختبار ككل









ثالثا : فيما يتعلق بالفر�س الثالث والذي ين�س على: 
 " ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
( 50.0 ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب ( الأدبية 
ـ العلمية ـ النوعية ) في المعرفة ال�سيا�سية المحلية " .
       وللتحقق من هذا الفر�س قام الباحث با�ستخدام 
تحليل التباين الأحادي، حيث تم ح�ساب المتو�سطات 
والنحرافات المعيارية لل�سعب الثلاث كما هو مو�سح 
بجدول  (7).      يت�سح  من  الجدول  ال�سابق  وجود 
فروق  ب�سيطة  في  المتو�سطات  الح�سابية  لل�سعب 
الثلاث، مما ي�ستوجب اإجراء تحليل التباين الأحادي 
للوقوف  على  دللة  تلك  الفروق  ويبين  جدول  (8) 
نتائج ذلك التحليل .
 يبين تحليل التباين الأحادي في الجدول ال�سابق عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين ال�سعب الثلاث 
حيث اإن  (ف= 253.0، م�ستوى الدللة = 407.0 )، 
وبالتالي  تم  قبول  الفر�س  الثالث  اأي  اأن  التخ�س�س 
الأكاديمي  لي�س  له  تاأثير  اإيجابي  على  المعرفة 
ال�سيا�سية  المحلية  .وتعزى  تلك  النتيجة  الى  عدم 
وجود اهتمام حقيقي وفعلي لدى الطلاب بالتغيرات 
ال�سيا�سية التي تحدث على الم�ستوى المحلي من حيث 
نظام  الحكم  ومواد  الإعلان  الد�ستوري  ال�سادر  عن 
المجل�س  الأعلى  للقوات  الم�سلحة  والتفرقة  بين  مهام 
ال�سلطات  الثلاث  (الت�صريعية والق�سائية والتنفيذية 
) وكيفية  اإعداد  الد�ستور  .   ومن الملاحظ  اإن �سبكة 
المعلومات  الدولية  "النترنت"  برغم  اأنها  كانت  من 
اأبرز  العوامل  في  نجاح  ثورة  52  يناير،  اإل  اأنها  لم 
ت�سهم  هي  والم�سادر  الأخرى  مثل  و�سائل  الإعلام 
والقنوات  الف�سائية   بالقدر  الكافي  في  الرتقاء 
بم�ستوى  المعرفة   ال�سيا�سية  لدى  الطلاب  وربما 
يرجع  ذلك  لتركيزها  على  الف�ساد  ال�سيا�سي  والمالي 
للنظام ال�سابق دون التطرق للاأبعاد المختلفة للمعرفة 
ال�سيا�سية ب�سكل كاف .
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جدول(8): نتائج تحليل التباين اأحادي التجاه بين متو�سطات درجات فئات العينة في المعرفة ال�سيا�سية المحلية









رابعا : فيما يتعلق بالفر�ص الرابع والذي 
ين�ص على 
   " ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
( 50.0 ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب ( الأدبية 
ـ العلمية ـ النوعية ) في المعرفة ال�سيا�سية الإقليمية  " .
  وللتحقق  من  هذا  الفر�س  قام  الباحث  با�ستخدام 
تحليل التباين الأحادي ، حيث تم ح�ساب المتو�سطات 
والنحرافات  المعيارية  لل�سعب  الثلاث  كما  هو 
مو�سح  بجدول  (9)    . يت�سح من الجدول  رقم  (9) 
اأن  المتو�سط  الح�سابي  لل�سعب  الأدبية  اأعلى  ن�سبيا 
عن ال�سعب العلمية والنوعية ، مما ي�ستوجب اإجراء 
تحليل  التباين  الأحادي  للوقوف  على  دللة  تلك 
الفروق  ويبين  جدول  (01)  نتائج  ذلك  التحليل. 
يبين  تحليل  التباين  الأحادي  في  الجدول  ال�سابق 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين ال�سعب الثلاث 
حيث اإن  (ف =  392.5 ، م�ستوى الدللة = 600.0 
) مما ي�سير اإلى وجود فروق ذات دللة اإح�سائية في 
بعد المعرفة ال�سيا�سية الإقليمية تعزى اإلى التخ�س�س 
لذا فقد تم ا�ستخدام اختبار �سيفيه للمقارنات البعدية 
لمعرفة  دللة  الفروق  بين  متو�سطات  ال�سعب  الثلاث 
وجدول(11) يبين نتائج هذه المقارنات .
   ت�سير نتائج اختبار �سيفيه  للمقارنات  البعدية  اإلى 
اأن  الفروق  كانت  دالة  بين  متو�سط  ال�سعب  الأدبية 
من جهة وال�سعب  العلمية والنوعية من جهة  اأخرى 
ل�سالح  ال�سعب  الأدبية  وذلك  عند  م�ستوى  (50.0)، 
حيث  بلغ  متو�سط  ال�سعب  الأدبية  (7661.7) مقابل 
(7669.5)  لل�سعب  العلمية،  (3335.5)  لل�سعب 
النوعية مع العلم باأن متو�سط ال�سعب الأدبية لم يرق 
لم�ستوى المتو�سط  الفترا�سي (%08) في بعد المعرفة 
ال�سيا�سية  الإقليمية  والبالغ  (21)  درجة  ،  بينما  ل 
توجد فروق ذات دللة بين ال�سعب العلمية والنوعية 
في  هذا  البعد  وبالتالي  تم  رف�س  الفر�س  الرابع  ، 
وتتفق  هذه  النتيجة  ودرا�سة  خالد  ال�سناني  (7002 
م).  وهذه النتيجة لي�ست مفاجئة بدرجة كبيرة حيث 
يمكن اإرجاع تلك النتيجة اإلى ما يدر�سه طلاب ال�سعب 
الأدبية  ( الجغرافيا،  التاريخ  ) من  مقررات  تتناول 
بع�س  الق�سايا  والم�سكلات  الإقليمية  مثل  الق�سية 
الفل�سطينية ومناطق  ال�صراعات الحدودية في  العالم 
العربي وكثرة تناولها في و�سائل الإعلام المختلفة اإل 
اأنه  وبرغم  ذلك  لم  ت�سهم  تلك  المقررات  ب�سكل  كاف 
لو�سول  تلك  المعرفة  الإقليمية  للم�ستوى  المقبول 
تربويا (%08 )  بالدرجة  الكافية  ،  بينما يعزى عدم 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بين ال�سعب العلمية 
والنوعية  اإلى طبيعة  التخ�س�س وخلفيتهم  الدرا�سية 
العلمية في المرحلة الثانوية والمرحلة الجامعية كما اأن 
ال�سعب النوعية طلابها خليط من الأدبي والعلمي .
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جدول(01):نتائج تحليل التباين اأحادي التجاه بين متو�سطات درجات فئات العينة في المعرفة ال�سيا�سية الإقليمية










جدول (11):دللت الفروق بين متو�سطات درجات الطلاب في بعد المعرفة ال�سيا�سية الإقليمية با�ستخدام اختبار �سيفيه للمقارنات 
البعدية
ال�سعبة المتو�سط قيمة (ق) للمقارنة الطرفية بين المجموعات
ال�سعب الأدبية ال�سعب العلمية ال�سعب النوعية
ال�سعب الأدبية 7661.7 ـــــ
ال�سعب العلمية 7669.5 (*) 00002.1 ـــــ
ال�سعب النوعية 3335.5 (*) 33336.1 . 33334 ـــــ
   (*)دالة عند م�ستوى (50.0)
خام�سا : فيما يتعلق بالفر�س الخام�س والذي ين�س 
على :
"  -  ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند 
م�ستوى ( 50.0 ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب 
(  الأدبية  ـ  العلمية  ـ  النوعية  )  في  المعرفة  ال�سيا�سية 
العالمية   " .  وللتحقق  من  هذا  الفر�س  قام  الباحث 
با�ستخدام تحليل التباين الأحادي ، حيث تم ح�ساب 
المتو�سطات  والنحرافات  المعيارية  لل�سعب  الثلاث 
كما هو مو�سح بجدول (21). يت�سح من الجدول رقم 
(21) وجود فروق ب�سيطة في  المتو�سطات الح�سابية 
لل�سعب الثلاث ، مما ي�ستوجب اإجراء تحليل التباين 
الأحادي  للوقوف  على  دللة  تلك  الفروق  ويبين 
جدول (31) نتائج ذلك التحليل.  يبين تحليل التباين 
الأحادي  في  الجدول  ال�سابق  عدم وجود  فروق  ذات 
دللة  اإح�سائية  بين  ال�سعب  الثلاث  حيث  اإن   (ف 
=  352.0، م�ستوى الدللة = 777.0 ) وبالتالي تم 
قبول الفر�س الخام�س اأي اأن التخ�س�س الأكاديمي 
لي�س له تاأثير اإيجابي على المعرفة ال�سيا�سية العالمية .
    وتعزي تلك النتيجة اإلى قلة اهتمام الطلاب بالأحداث 
والق�سايا  ال�سيا�سية  والمنظمات  والتحالفات  العالمية 
وكيفية اإعداد الد�ساتير في العالم مما انعك�س بال�سلب 
على م�ستوى المعرفة ال�سيا�سية لديهم حيث اإنه كلما 
ازداد  اطلاع  الفرد  بالمجال  ال�سيا�سي  والق�سايا 
ال�سيا�سية زاد فهمه ووعيه ومعرفته بها وتتفق هذه 
النتيجة ونتيجة درا�سة الزيادات، وقطاوي (0102) 
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�ساد�سا : فيما يتعلق بالفر�س ال�ساد�س والذي ين�س 
على :
" ل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  عند  م�ستوى 
( 50.0 ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب ( الأدبية 
ـ العلمية ـ النوعية ) في الأنظمة ال�سيا�سية  " .
   وللتحقق  من  هذا  الفر�س  قام  الباحث  با�ستخدام 
تحليل التباين الأحادي ، حيث تم ح�ساب المتو�سطات 
والنحرافات المعيارية لل�سعب الثلاث كما هو مو�سح 
بجدول  (41).  يت�سح  من  الجدول  وجود  فروق 
ب�سيطة في المتو�سطات الح�سابية لل�سعب الثلاث ، مما 
ي�ستوجب  اإجراء  تحليل  التباين  الأحادي  للوقوف 
على دللة تلك الفروق ويبين جدول (51) نتائج ذلك 
التحليل.     يبين تحليل التباين الأحادي في الجدول 
ال�سابق  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين 
ال�سعب  الثلاث  حيث  اإن   (ف  =   361.0  ،  م�ستوى 
الدللة  =  058.0  )  وبالتالي  تم  قبول  الفر�س 
ال�ساد�س اأي اأن التخ�س�س الأكاديمي لي�س له تاأثير 
اإيجابي  على  الأنظمة  ال�سيا�سية.اأي  اأن  النتائج 
ت�سير  اإلى  تدني  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  الطلاب 
تلك  المعرفة  المتعلقة  بالأنظمة  ال�سيا�سية  وذلك  رغم 
اأهميتها للمرحلة النتقالية التي تعي�سها م�صر الآن 
بعد  ثورة  52  يناير،  تلك  المرحلة  المتعلقة  بو�سع 
الد�ستور  وتحديد  نظام  الحكم  ،  هل  هو  رئا�سي  اأم 
برلماني اأم مختلط اأم  نظام الجمعية الوطنية ، وربما 
تف�صر  النتيجة  ال�سابقة  اإلى  اأن  نظام  الحكم  ال�سابق 
كان  يتعمد  دائما  طم�س  الحقائق  واحتكار  ال�سلطة 
وتزييف  الواقع  والإدعاء  باأن  نظام  الحكم  الذي 
احتكروه من اأف�سل النظم كما �سعوا دائما اإلى تغييب 
عقول  ال�سباب حتى  يفقدوا  القدرة على  التمييز بين 
الأنظمة الوطنية الديمقراطية التي تقوم على المواطنة 
والم�ساواة  في  الحقوق  والواجبات  وبين  الأنظمة 
ال�ستبدادية  ال�سمولية  اأو  الت�سلطية  التي  تقوم  على 
الحتكار وتطغى  فيها  ال�سلطة  التنفيذية  على جميع 
ال�سلطات كل ذلك اأدى اإلى قلة اهتمام الطلاب بالمعرفة 
ال�سيا�سية في حياتهم اليومية وعدم جديتهم في متابعة 
الم�ستجدات والتحولت بالأنظمة ال�سيا�سية وانعك�س 
ذلك على اإجاباتهم على اختبار المعرفة ال�سيا�سية .
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جدول(51):نتائج تحليل التباين اأحادي التجاه بين متو�سطات درجات فئات العينة في الأنظمة ال�سيا�سية









�سابعا  :  فيما  يتعلق  بالفر�س  ال�سابع  والذي  ين�س 
على :
" ـ ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
( 50.0 ) بين متو�سط درجات طلاب ال�سعب ( الأدبية 
ـ العلمية ـ النوعية ) في المفاهيم ال�سيا�سية  " .
  وللتحقق  من  هذا  الفر�س  قام  الباحث  با�ستخدام 
تحليل التباين الأحادي، حيث تم ح�ساب المتو�سطات 
والنحرافات المعيارية لل�سعب الثلاث كما هو مو�سح 
بجدول  (61).يت�سح  من  الجدول  وجود  فروق 
ب�سيطة في المتو�سطات الح�سابية لل�سعب الثلاث، مما 
ي�ستوجب  اإجراء  تحليل  التباين  الأحادي  للوقوف 
على دللة تلك الفروق ويبين جدول (71) نتائج ذلك 
التحليل.   يبين  تحليل  التباين  الأحادي  في  الجدول 
ال�سابق  عدم  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  بين 
ال�سعب  الثلاث حيث  اإن  (ف =   313.1  ، م�ستوى 
الدللة = 272.0 ) وبالتالي تم قبول الفر�س ال�سابع 
اأي  اأن  التخ�س�س  الأكاديمي  لي�س  له  تاأثير  ايجابي 
على  المفاهيم  ال�سيا�سية.     وتعزى  تلك  النتيجة  اإلى 
قلة اهتمام المقررات الدرا�سية بكلية التربية بالمفاهيم 
ال�سيا�سية  كما  اأن  الخلفية  ال�سيا�سية  لدى  عينة 
الدرا�سة بها ق�سور في المفاهيم ال�سيا�سية ترجع  في 
المقام  الأول  اإلى  عدم  عقد  ندوات  اأو  حلقات  نقا�سية 
داخل  الكلية  مع  متخ�س�سين  في  العلوم  ال�سيا�سية 
لتبادل الآراء حول المفاهيم ال�سيا�سية مثل الليبرالية 
والعلمانية وال�ستراكية والعولمة والطابور الخام�س 
وغيرها  من  المفاهيم  ال�سيا�سية  التي  ن�سمعها  ليلا 
ونهارا من و�سائل الإعلام المختلفة.
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جدول(71):نتائج تحليل التباين اأحادي التجاه بين متو�سطات درجات فئات العينة في المفاهيم ال�سيا�سية












  في �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة الحالية من نتائج 
يو�سي الباحث بما يلي :
1  ـ  الهتمام في برامج اإعداد المعلمين بكليات التربية 
بت�سمين  اأبعاد  المعرفة  ال�سيا�سية  �سمن  البرنامج 
الأكاديمي وب�سفة خا�سة برنامج �سعبتي الجغرافيا 
والتاريخ .
2  ـ  الهتمام  بعقد  الندوات  والمناق�سات  والمناظرات 
ال�سيا�سية داخل الكلية حتى يتمكن الطلاب من فهم 
المتغيرات ال�سيا�سية المحلية والعامية والإقليمية .
3  ـ  اإدراج  برامج  التربية  ال�سيا�سية �سمن  المقررات 
الدرا�سية لجميع طلاب الجامعات الم�صرية. 
4  ـ  عقد  دورات  تدريبية  للقائمين  على  اإعداد  برامج 
الإعداد  الأكاديمي  بكلية  التربية  لتوعيته  باأهمية 
ت�سمين المعرفة ال�سيا�سية في ذلك البرنامج.
5  ـ  �صرورة  الهتمام  بالمعرفة  ال�سيا�سية  في  جميع 
المراحل التعليمية المختلفة حتي يكون هناك تكامل في 
اإعداد الطلاب �سيا�سيا.
مقترحات الدرا�سة
 في �سوء نتائج الدرا�سة الحالية يقترح الباحث القيام 
بالبحوث والدرا�سات الم�ستقبلية التالية :
1  ـ  برنامج  مقترح  لتنمية   المعرفة  ال�سيا�سية  لدى 
طلاب كلية التربية .
2  ـ  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  اأع�ساء  هيئة  التدري�س 
بجامعة الأزهر " درا�سة تقويمية " . 
3  ـ  م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  طلاب  وطالبات 
جامعة الأزهر" درا�سة تقويمية " .
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من�سورة، كلية الآداب ، جامعة الملك �سعود، الريا�س، 
ال�سعودية .
- ال�ساذلي، عادل .(5002م). "مدى اكت�ساب تلاميذ 
المرحلة  الإعدادية  الأزهرية  للمفاهيم  ال�سيا�سية 
المت�سمنة  في  كتب  الدرا�سات  الجتماعية  المقررة 
عليهم"، مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر،عدد721، 
الجزء الأول، 732  ـ  182  .
-  ال�سامي، محمود. (1102م) . "م�ستوى الم�ساركة 
ال�سيا�سية لدى ال�سباب الجامعي الفل�سطيني في ع�صر 
العولمة" (درا�سة ميدانية على عينة من طلبة جامعة 
الأق�سى في خان يون�س)، مجلة الجامعة  الإ�سلامية 
(�سل�سلة الدرا�سات الإن�سانية) ، المجلد التا�سع ع�صر 
،العدد الثاني ،7321 ـ 7721.
-  الفقي، عبد الروؤوف، واإمبابي، نادية .(9002م). 
"فعالية برنامج مقترح لتنمية الوعي بثقافة المواطنة 
وحقوق الإن�سان لدى الطلاب المعلمين بق�سم التاريخ 
بكلية  التربية  جامعة  طنطا"،  الجمعية  التربوية 
للدرا�سات الجتماعية،الموؤتمر الثاني، حقوق الإن�سان 
ومناهج  الدرا�سات  الجتماعية،  المجلد  الثالث،  في 
الفترة من62ـ72  يوليو، القاهرة،28  ـ  121  .
-  المحمد،  محمد  (0102م).  "الأ�س�س  الجتماعية 
للوعي ال�سيا�سي عند المثقفين في محافظة الح�سكة"، 




-  اإمام،  اإيمان  .(0102م).  "برنامج  في  التربية 
ال�سيا�سية  قائم  على  الموديولت  التعليمية  لتنمية 
بع�س  المفاهيم  ال�سيا�سية  والوعي  ال�سيا�سي  لدى 
الطالبة  المعلمة  �سعبة  التعليم  الأ�سا�سي  (درا�سات 
اجتماعية)"،  درا�سات  فى  المناهج وطرق  التدري�س، 
العدد 261،  711  ـ  551  . 
-  .  باهي،  اأ�سامة  .(1991م).  "اتجاهات  طلاب 
مراجع الدرا�سة
-اإبراهيم،  اإبراهيم.  (9991م)."جدوى  تدري�س 
التربية  القومية  بال�ستق�ساء  الجتماعي  في  تنمية 
الوعي  ال�سيا�سي  والمفاهيم  المرتبطة  بالتربية 
ال�سيا�سية لدى طالبات الثانوية العامة"، مجلة كلية 
التربية، جامعة الزقازيق، عدد33،  351ـ  591 . 
-الأغا،  عبد  المعطي،  والأغا،  ملاذ  .(8002م). 
"م�ستوي  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  طلبة  الجامعة 
الإ�سلامية"،  تم  ا�سترجاعه  في  21/  2102/2  على 
الرابط moc.hamudnam.capo.ut//:ptth  
-  البهي،  فوؤاد  .(8791م).  "الجداول  الإح�سائية 
لعلم  النف�س والعلوم الإن�سانية الأخري"، دار الفكر 
العربي: القاهرة، م�صر.
-  الجزار،  عثمان،  وغلاب،  اإكرام  .(9991م). 
"البنية الثقافية وتنمية الوعي بالتحديات الم�ستقبلية 
لطلاب كليات التربية في القرن الحادي والع�صرين " 
درا�سة حالة على طلاب كلية التربية جامعة الأزهر، 
مجلة كلية التربية ، جامعة الأزهر،عدد،58، 1ـ011 .
-  الجوهري،  ي�صري  .(3991م).  "الجغرافيا 
ال�سيا�سية  والم�سكلات  العالمية"،  موؤ�س�سة  �سباب 
الجامعة: الإ�سكندرية، م�صر .
-  الخوالدة،  تي�سير،  والزيود،  ماجد  .(0102م)  . 
"العلاقة  بين  درجة  معرفة  طلبة  الجامعات  الأردنية 
الحكومية  بالعولمة  ال�سيا�سية  واتجاهاتهم  نحو 
الغرب" ،المجلة التربوية، الكويت، 59،  983  ـ  414 .
-   الزيادات، ماهر، وقطاوي، محمد  .(0102م)." 
م�ستوى  المعرفة  ال�سيا�سية  لدى  معلمي  الدرا�سات 
الجتماعية  في  الأردن  وعلاقته  ببع�س  المتغيرات"، 
مجلة  الجامعة  الإ�سلامية،  �سل�سلة  الدرا�سات 
الإن�سانية، مجلد 81، العدد الثاني،993  ـ  824 
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